















































































































































































































































































































































































































































   M1 M2 M3 M4 M5 
CF alle,  Gjennomsnitt 2,27 0,799 1,292 0,846 1,283
 n=65 Maks 3,2 2,01 2,05 1,21 2,22
  Min 1,5 0 0,3 0 0,33
              
CF-0, Gjennomsnitt 2,224 0,843 1,228 0,772 1,36
 n=13 Maks 2,88 2,01 1,72 0,99 2,22
  Min 1,62 0 0,75 0,51 0,34
              
CF-1, Gjennomsnitt 2,266 0,752 1,277 0,841 1,344
 n=15 Maks 3,2 1,75 2,02 1,21 2,02
  Min 1,63 0 0,3 0,52 0,94
              
CF-2, Gjennomsnitt 2,288 0,802 1,321 0,874 1,232
 n=37 Maks 3,01 1,8 2,05 1,18 1,59
  Min 1,5 0 0,38 0 0,33
              
Kontroll alle, Gjennomsnitt 2,349 0,874 1,237 0,928 1,607
 n=100 Maks 3,37 2,09 2,46 1,38 2,29
  Min 1,45 0 0,19 0,37 0,85
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alder ble den nye gruppe p‐verdien på 0,207. Effekten av alder gav en p‐verdi på < 0,0001. Vi testet 
også om måned for CT undersøkelse hadde betydning for adenoidens størrelse. Dette gav en p‐verdi 
på 0,308. Histogram over M2 viser at verdiene var akseptabelt normalfordelt.  
 
Figur 3 Gjennomsnitt av adenoid tykkelse (cm) relatert mot alder hos CF‐2 gruppen.  
 
 
Figur 4 Gjennomsnitt av adenoid tykkelse (cm) relatert mot alder hos kontrollgruppen. 
 
M3: Trend analyse gav en gruppe p‐verdi på 0,414. Regresjonskoeffisienten gir en svakt stigende 
verdi på 0,027. Justert for alder ble den nye gruppe p‐verdi på 0,114. Effekten av alder gav en p‐verdi 
på <0,0001. Histogram over verdiene i M3 viser at verdiene er akseptabelt normalfordelt.  
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M4: Enveis variansanalyse gav en gruppe p‐verdi på 0,007. Denne analyse metoden sier ingen ting 
om hvor forskjellen mellom gruppene ligger, bare at det er en forskjell. For å finne ut hvor forskjellen 
ligger må man bruke en annen statistisk metode. Justert for alder ble den nye gruppe p‐verdien på 
0,005. Effekten av alder gav en p‐verdi på <0,0001. Histogram viser at verdiene var akseptabelt 
normalfordelt, men det var en ekstremverdi.  
M5: Enveis variansanalyse gav en p‐verdi på <0,0001. Justert for alder ble den nye gruppe p‐verdien 
på <0,0001. Effekten av alder gav en p‐verdi på 0,052. Histogram viser at verdiene var akseptabelt 
normalfordelt. For å finne ut hvor forskjellen ligger må man bruke en annen statistisk metode. 
Bonferronis metode ble brukt til å sammenlikne hver av CF gruppene opp mot kontroll gruppen, 
både med og uten aldersjustering. Resultatene er vist i tabell 2. 
   P‐ verdi   Aldersjustert p‐verdi 
CF‐0 mot kontroll  0,035 0,005
CF‐1 mot kontroll  0,014 0,003
CF‐2 mot kontroll              <0,001                                   <0,001
Tabell 2 Resultater etter Bonferroni korreksjon på M5 
 
 M2/M1: Trend analyse gav en p‐verdi på 0,465. Regresjonskoeffisienten viser en svakt synkende 
tendens, med en verdi på ‐0,010. Justert for alder ble den nye gruppe p‐verdien på 0,242. Effekten 
av alder gav en p‐verdi på <0,0001. Regresjonskoeffisienten etter å ha justert for alder gav en verdi 
på ‐0,02.  
Vi utførte en styrkeberegning på CF‐2 mot kontroll etter at alle analysene var utført. Resultatene av 
styrkeberegningen sees i tabellen under. 
Mål  Styrke 
M1  12 % 
M2  12 % 
M2/M1  7 % 
M3  13 % 
M4  30 % 
M5   >90% 
Tabell 3 Resultater av styrkeberegning for M1‐M2 for CF‐2. 
Diskusjon 
Vårt CF utvalg er delvis identisk med materialet fra en tidligere doktorgradsstudie (96), som har 
vurdert funn ved CT og MR av bihuler hos pasienter med CF. Dette utvalget bestod av 116 pasienter 
(4‐46 år). Fordi adenoide vegetasjoner kan sees på som en fysiologisk prosess hos barn, valgte vi å 
ekskludere pasienter over 25 år. Vi har dermed gjort et nytt utvalg fra et tidligere avgrenset utvalg. 
Det reiser seg da et spørsmål om hvorvidt våre resultater kan generaliseres til CF populasjonene som 
helhet. 
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Ideelt sett burde vi ha utført en styrkeberegning før vi gjorde målingene i denne studien. Dette ville 
gitt oss en indikasjon på hvor mange personer som burde vært inkludert i de ulike gruppene, som 
igjen er viktig for at de konklusjonene vi trekker av analysen skal ha verdi. Da antallet i CF gruppen 
allerede var gitt, ble dette ikke gjort på forhånd. Vi utførte derimot en styrkeberegning for CF‐2 
gruppen opp mot kontroll etter at alle analysene var gjort. Dette for å kontrollere den statistiske 
styrken av de verdiene vi hadde fått.  
 
Det er også en del usikkerhet knyttet til diagnostiseringen av CF gruppene. Det ene ligger i hvilke 
verdier som ble satt til å verifisere diagnosen ved svetteiontoforese testen. Av journalene til 
pasientene er det mangelfull informasjon om dette. Det andre er at man kan sette spørsmålstegn 
ved diagnostisering av CF‐0 og CF‐1 gruppene ut fra klinikk alene. 
 
Ved måling av CF gruppene var vi blindet i forhold til antall mutasjoner, men vi hadde tilgang til 
coronal snittene av pasientene. I og med at CF pasienter har karakteristiske funn med små og tette 
bihuler, kan dette ha påvirket målingene våre. Hos kontrollgruppen hadde vi kun tilgang til CT 
scanogram. Det gikk ett år mellom målingene av de to gruppene. Dette kan ha påvirket hvordan 
målingene ble utført, selv om CT matrialet ble gjennomgått og kontrollmålt før måling av 
kontrollgruppen. Leie til pasientene var også forskjellig mellom de to gruppene. CF gruppene lå på 
magen, mens kontroll gruppen lå på ryggen. Studier som har sammenlignet måling av adenoiden 
mellom bilder tatt i mageleie og sittende stilling, viser ingen signifikant forskjell mellom målingene 
(97).  Dette har sannsynligvis ikke påvirket målingene. Det var litt varierende kvalitet på bildene, som 
til tider gjorde målingene vanskelige. På noen bilder var hodet til pasienten noe rotert, og det gjorde 
at bildet ikke falt helt i midtlinjen. Dette gjaldt spesielt i kontroll gruppen. Vi satte opp eksklusjons 
kriterier for pasientene i kontroll gruppen jamfør materiale og metode. Dette var viktig, da en del av 
disse pasienten var intubert eller hadde annet utstyr som kunne påvirke målingene. Det er uvisst om 
faktorer som inspirasjon, ekspirasjon og fonasjon kan ha påvirket forholdene i epipharynx på 
bildene. 
 
Feilkilder ved utføring av målingene er flere. Vi brukte PACS til å utføre målingene, men alle linjene vi 
trakk opp ble gjort ved øyemål. Det var samme person som gjorde alle målingene, og vi var hele 
tiden to som vurderte om målene ble gjort på riktig sted. CF gruppen ble målt ved radiologisk 
avdeling, Aker universitetssykehus. CT scanogrammene til disse pasientene var ikke kalibrert på 
forhånd, så dette måtte gjøres manuelt i PACS før målingene ble utført på hver pasient. Kontroll 
gruppen ble målt ved radiologisk avdeling, Rikshospitalet, hvor bildene allerede var lagt i PACS som 
dicomformat slik at kalibrering ikke var nødvendig. 
  
Metodene vi brukte for å måle adenoidene, minste luftførende lumen og tykkelsen på den bløte 
gane er tatt fra tidligere studier utført på laterale cephalogram (90,91,93). Det er ingen konsensus 
om hvilke landemerker i nasopharynx som er mest anvendelige til å måle adenoiden og bakre 
nasopharyngeale luftvei (98). Et spørsmål er hvorvidt disse metodene kan overføres til CT 
scanogram. Adenoiden er et tredimensjonalt organ, mens bildene vi får på CT er to dimensjonale. 
Flere studier har sammenliknet størrelsen på adenoiden målt radiologisk og sammenliknet med den 
faktiske størrelsen etter kirurgi (99). Andre studier har sett på validiteten av endoskopisk 
undersøkelser for å estimere adenoid størrelse (100, 101, 102). Studiene konkluderer med at bruk av 
fiberoptisk scop gir en høy nøyaktighet i diagnostisering av en forstørret adenoid. Radiologiske 
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metoder er mer omdiskutert, da det ikke finnes noen standardiserte metoder for hvordan man skal 
måle adenoiden. CT scanogram er en projeksjon av alt vev oppå hverandre, noe som gir dårligere 
nøyaktighet når man ser etter landemerker ved måling. Dette reduserer validiteten, sammenlignet 
med et tynt sagittalt snitt. 
 
Det var også en del svakheter ved analysen av målingene. Vi gjorde bare analyse på målene M1‐M5 
og M9. M6, lengden av adenoiden, ble ikke analysert da vi ikke greide å måle dette på 45 av CF 
pasientene og 71 av kontrollene. Det var vanskelig å avgrense lengden av adenoiden, spesielt hos de 
der vi definerte adenoidens form, M7, som sammenhengende. M7 ble registrert på alle pasientene, 
men vi brukte ikke dette målet til noe. M8, forekomst av spheno‐occipital synchondrose har blitt 
brukt som landemerke i flere ulike studier som har sett på størrelsen av adenoiden (93). Dette var 
veldig vanskelig å fremstille på scanogrammene, og vi gikk bort fra å vurdere dette hos 
kontrollgruppen. M10 inkluderte kommentarer til coronal snittene. Siden vi bare hadde tilgang til 
coronal snittene til CF gruppen, var det derfor ikke mulig å gjøre noen sammenlikning med 
kontrollgruppen. 
 
En forstørret adenoid ble definert til å være større enn 5mm. Tidligere studier har definert denne 
ulikt, men det er vanskelig å sammenlikne de ulike verdiene da det har blitt brukt ulike radiologiske 
teknikker (90, 99, 103, 104, 105, 106). Andel med forstørret adenoid i CF‐2 gruppen var på 76 %, 
mens den var på 83 % i kontrollgruppen. Disse verdiene er ganske like, og kan tyde på at det ikke er 
så stor forskjell mellom gruppene, noe p‐verdiene også viste.   
M1: Avstanden fra overgangen harde/bløte gane og opp til skallebasis. Analyse utført på M1 
bekreftet vår hypotese på dette målet. Det var ingen gruppeforskjell, bare alder som påvirket 
avstanden fra overgangen harde/bløte gane og opp til skallebasis.  Styrkeberegningen utført på M1 
gav en verdi på 12 %, noe som er veldig lavt. Årsaken til den lave styrken skyldes at 
gjennomsnittsverdiene til de ulike gruppene er like og at det ikke er nok data i hver gruppe. En 
svakhet var at vi bare beregnet styrke for CF‐2 mot kontrollgruppen. CF‐2 var vår gullstandard og den 
gruppen med flest pasienter. Sannsynligvis ville en styrkeberegning på CF‐0 og CF‐1 gitt en enda 
lavere styrke da det var færre pasienter i disse gruppene. Med en styrke på 12 % blir det vanskelig å 
stole på resultatene av våre analyser, men for M1 tror vi likevel at det stemmer.  
M1 målet hadde relativt høy presisjon, da landemerkene vi målte ut fra var tydelig å se på 
scanogrammene. Linjen parallell med skallebasis kunne være vanskelig å definere, da projeksjon av 
andre benete landemerker kunne forstyrre bildet. M1 skulle treffe vinkelrett på denne linjen. I og 
med at alle målingene ble gjort på øyemål, kan denne vinkelen ha variert noe. 
M2: Tykkelse på adenoid vegetasjon. Normalt vil adenoiden øke i størrelse fra fødsel og frem til 
rundt 7‐10 års alder, for så å avta. Denne tendensen har vi fått fram i figur 3 og 4. Figur 4 er basert 
på 100 personer i kontrollgruppen og gir en bedre fremstilling av denne variasjonen enn figur 3 som 
er basert på 37 pasienter i CF‐2 gruppen. I plottet har vi brukt gjennomsnittsverdier av M2. I CF‐2 
gruppen var det enkelte ganger bare målt en verdi av M2 ved en gitt alder, i slike tilfeller ble denne 
ene verdien brukt. Der vi ikke hadde noe mål for M2 ved en gitt alder lot vi målet stå tomt. Vi kan 
også se enkelte ekstremverdier i plottene, disse ville sannsynligvis ha jevnet seg ut dersom vi hadde 
hatt mer data i hver gruppe.  
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 M2 var ett av de viktigste målene våre, og en eventuell gruppeforskjell burde gitt utslag her. Vi 
forventet også at forskjellen mellom gruppene skulle være i form av en trend.  Analyseresultatene 
viste derimot ingen signifikant gruppeforskjell og ingen trend. Regresjonskoeffisienten sier noe om 
hvor mye gjennomsnittet øker eller minker per år i alder. Regresjonskoeffisienten viste en svakt 
synkende tendens med verdi på ‐0,028. Det betyr at gjennomsnittet av M2 synker med 0,28mm for 
hvert år. Regresjonskoeffisienten fikk ikke frem variasjonen av adenoid størrelse i forhold til alder og 
viste en jevnt synkende tendens. Ved utførelse av kovariansanalyse hvor vi justerte for alder fikk vi 
en lavere gruppe p‐verdi, men heller ikke denne var signifikant. Effekten av alder hadde derimot en 
p‐ verdi på < 0,0001 og slo fast at alder har stor betydning for adenoidens størrelse. Effekten av 
hvilken måned CT bildet var tatt, viste heller ingen signifikans. Styrkeberegningen utført på M1 gav 
en verdi på 12 %. Med en så lav styrke blir det vanskelig å stole på resultatene våre og det er mulig 
at en større mengde med data i hver gruppe ville gitt et annet utfall. Ved målinger av M2 valgte vi å 
sette målet lik null der vi så at det ikke var noe adenoid vev. Ved utførelse av analysen så vi at vi 
burde ha satt en nedre grense for minste målbare verdi i PACS. Det vil alltid være noe slimhinne der 
vi forventer å finne adenoiden, men på bildene var det til tider vanskelig å se denne. Vi fant ut av 
dette etter at alle målingene var utført, og valgte å ikke gå tilbake og endre verdiene. Det fikk ingen 
konsekvenser for de analysene vi utførte, men gjorde resultatene mer unøyaktige. 
En feilkilde ved måling av M2 var definisjonen av bakre begrensning av adenoiden, gitt til å være 1,5 
cm bak sella tursica. Det er usikkerhet rundt riktigheten av denne definisjonen. Noen ganger var 
adenoiden tykkere bakenfor denne begrensningen, likevel ble ikke denne målt da dette ble ansett å 
være retropharyngealt vev. M2 ble forsøkt målt så parallelt med M1 som mulig. Dette ble gjort mer 
systematisk for kontrollgruppen enn CF gruppen, der målingene ble gjort i den vinkelen adenoiden 
var tykkest.  
M3: Minste luftførende lumen. Trendanalyse gav ingen signifikant gruppeforskjell og ingen trend. 
Regresjonskoeffisienten gav en svakt stigende verdi på 0,027. Det vil si at gjennomsnittet for M3 
øker med 0,027 cm for hvert år, dette stemmer med vår hypotese. Da vi justerer for alder fikk vi en 
lavere gruppe p‐ verdi, men heller ikke denne var signifikant. Effekten av alder hadde derimot en p‐
verdi på <0,0001, det betyr at kun alder har betydning for størrelsen av luftførende lumen. 
Styrkeberegningen utført på M3 gav en verdi på 13 %. Med en så lav styrke blir det vanskelig å stole 
på resultatene våre, og det er mulig at en større mengde data i hver gruppe ville gitt et annet utfall. 
M3 målingene hadde høy presisjon, og det var få feilkilder ved dette målet.  
M4: Tykkelsen av den bløte gane. Enveis variansanalyse gav en gruppe p‐verdi på 0,007, noe som er 
signifikant. En ny analyse der vi justerte for alder gav et enda mer signifikant resultat på 0,005. 
Effekten av alder gav en p‐verdi på <0,0001, det betyr at også alder har en stor påvirkning på 
størrelsen av den bløte gane.  At tykkelsen på den bløte gane skulle gi en gruppeeffekt var veldig 
overraskende. Histogram over verdiene i M4 viste akseptabel normalfordeling, med unntak av en 
ekstremverdi. Ideelt sett burde denne ekstremverdien blitt fjernet og analysene utført på nytt. Det 
er mulig at denne verdien kan ha endret gjennomsnittverdien i en av CF gruppene i så stor grad at 
den kan ha slått ut som signifikant ved analyse mot kontrollgruppen.  Da vi ikke trodde tykkelsen av 
den bløte gane skulle ha noe å si for størrelsen på adenoiden, gikk vi ikke videre med analyser av 
dette målet. Styrkeberegningen utført på M4 gav en verdi på 30 %. Denne verdien var fortsatt lav 
men betydelig høyere enn for de andre målene våre. Årsaken til dette skyldes at 
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gjennomsnittsverdiene for CF‐2 og kontrollgruppen var mer forskjellig enn ved de andre målene. 
Datamengden i hver gruppe var uforandret og har dermed ikke påvirket styrken vesentlig. Med en så 
lav styrke var det rart at vi fikk signifikante verdier. Vi kan ikke utelukke at disse resultatene skyldtes 
feilkilder. 
M4 skulle måles en cm bakenfor overgangen hard/bløt gane. Dette ble gjort på øyemål, så det er 
usikkert om målingen ble gjort på samme sted hos alle pasientene. 
M5: Tykkelsen på det retropharyngeale vev. Som ved analyse av M4 fikk vi signifikante verdier for 
gruppeforskjell, både med og uten aldersjustering. Denne analysemetoden sier at det er en forskjell 
mellom de ulike gruppene men sier ingenting om hvor forskjellen ligger. Histogram over M5 viste i 
motsetning til M4 akseptabel normalfordeling uten noen ekstremverdier. For å finne ut hvor 
forskjellen mellom de fire gruppene lå, brukte vi Bonferronis metode til å sammenlikne hver av CF 
gruppene opp mot kontroll gruppen, både med og uten aldersjustering. Som vist i tabell 2 var alle 
resultatene signifikante. Den største forskjellen var mellom CF‐2 og kontrollgruppen. Da vi så på 
gjennomsnittet av målet M5 for alle fire gruppene, så vi at det var en gradvis reduksjon av 
gjennomsnittet fra kontrollgruppen og til CF‐2. Det vil si at størrelsen av det retropharyngeale vev 
var tykkest hos kontroll gruppen og ble gradvis redusert med økende antall mutasjoner. 
Styrkeberegningen utført på M4 gav en verdi på >90 %, dette var høyt. Årsaken til dette skyldtes at 
gjennomsnittsverdiene for CF‐2 og kontrollgruppen var mer ulikt enn ved de andre målene. 
Datamengden i hver gruppe var uforandret og kan dermed ikke ha påvirket styrken vesentlig. Disse 
funnene var svært overraskende, og man kan ikke utelukke at de skyldtes feilkilder.  
M5 ble målt fra skallen og frem til luftførende lumen. Vi hadde ikke definert vinkelen for dette 
målet, noe som gjorde reliabiliteten for dette målet lav. Mange av pasientene i kontrollgruppen 
hadde ligget lenge i sengeleie før bildene ble tatt. Deklive ødemer kan ha påvirket forholdene i 
epipharynx.  
M2/M1: Forholdet mellom adenoiden og avstanden fra overgangen hard/bløt gane og opp til 
skallebasis. Under utførelse av målingene så vi at M1 økte med alder. Hos unge pasienter så vi at M2 
kunne være stor, mens M1 var liten. Dette gir et stort forholdstall. Hos eldre pasienter kunne M2 
være like stor eller større, men samtidig var M1 tilsvarende større. Da vil forholdstallet bli mindre 
sammenlignet med verdien hos unge pasienter. Dette har betydning for pasientenes symptomer, jo 
større forholdstall jo mer symptomer. Analyse gjort på forholdet M2/M1 gav ingen gruppeforskjell 
og heller ingen trend. Regresjonskoeffisienten var på ‐0,010. Det betyr at gjennomsnittet av 
forholdstallet M2/M1 avtar med 0,1mm for hvert år. Dette er ikke signifikant, men resultatet taler 
for vår hypotese. Når vi justerer for alder får vi en lavere gruppe p‐verdi, men heller ikke denne ble 
signifikant. Effekten av alder har derimot en p‐verdi på < 0,0001 og slår fast at alder har stor 
betydning for forholdstallet M2/M1. Regresjonskoeffisienten etter å ha justert for alder gir en verdi 
på ‐0,02. Dette forteller oss at gjennomsnittet av M2/M1 synker med 0,2 mm når alder øker med ett 
år. Dette kan forklares ut fra at adenoiden vanligvis avtar i størrelse etter 8‐10 års alder. Dette er i 
overensstemmelse med vår antakelse. Styrkeberegningen utført på M2/M1 gir en verdi på 7 %. Med 
en så lav styrke blir det vanskelig å stole på resultatene våre og det er en mulighet for at større 
mengder med data i hver gruppe ville gitt et annet utfall.  
Det er viktig å huske på at statistisk signifikans ikke betyr det samme som biologisk/ klinisk 
signifikans.  Et funn som viser seg å ikke være statistisk signifikant, kan fortsatt ha en klinisk verdi. 
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Konklusjon: Vi fant ingen forskjell mellom de ulike CF gruppene og kontrollgruppen når det gjaldt 
størrelsen på den adenoide vegetasjonen. Det var kun alder som påvirket størrelsen av adenoiden. 
Vi fant også at adenoiden øker i størrelse frem til ca 7‐10 års alder for så å gå tilbake, noe som er 
kjent fra tidligere (68,69). Det var heller ingen økt hyppighet av adenoide vegetasjoner hos pasienter 
med to påviste CF mutasjoner i forhold til kontrollgruppen. Dette avkreftet vår a priori hypotese, 
men styrkeberegningene viste at vårt materiale var for lite til å kunne trekke sikre konklusjoner.  
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